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76 T y ö l ä i s n a i n e n
jäännöllijesti jota rouoji färoelee tgöttömäm jouffo tjtjbcltä 
työmaalta toijelle. Se on je herrain rejerroijoutfo, jolla 
jäijestgnpttä trjöroäfeä pibetään futtsja. HJlaafeubuilta roir= 
taa laupunfeiljift trjöläijiä, tun maajeubutlla on mafjboton 
toimeentulta. Hlitlläftn pattfafunnillaa misjä ei miniään» 
laista tet)basliitettä ole. 3 a  niin laum an ftm torppari on 
epöroarma olostaan, ja ijäntä !is!oo, niin lauroan eiroät 
olot faupungeisjafaan parane, ei trjöttömäin Iulu roäfjene. 
S itjipä on meibän naisten niinfuin miestenfin toimittaroa 
jiiljen juuntaan, että jaabaan ebusluntaan niin juuri enem» 
mistö että päästään luomaan juuri tjljteisfunta ja jaabaan 
aitaan jen m anaan järjestelmän roallanfumous.
K i i n a  Ä —ber .
Ei nyt Enään poru auta!
tXiebättö jinä mitä mies minä olen, frjjpi Hlapo roai» 
moltaan eräänä iltana — roäljän unisfa totiin tullesjaan.
— HRifjenfös minä (itä tietäis. S in ä  olet minun Hta» 
poni ja minä olen jinun Saaraji.
— Hilutta S a a ra  oli Slprafjamille fuuliainen ja tutjui 
Ijäntä tjerratjeen. — —
— Knljän minä herraa ottanut.
— jonta tpttäritji te tulleet olette, jattoi 9Iapo.
HBaimo: jos me fjrjroin — roiijaasti teemme, niin me 
pelfäämättä olemme — ja perustamme m aitta jeitjemän 
naisojastoa jota trjlään ja tefjitämme taitfi föpfjälistön nai» 
jet niin itjenäijitji, että ne eiroät anna enään tuleroisja roaa= 
leisja tjfjtään ainoata ääntä porroarillijille roiinapuolueille
—  ja että.
— Hllitä että?
— Kttä oppimat pitäm ään puolenja.
— DIifitte jo ennen pitäneet puolenne.
— ftun ei ole ennen rjmmärrettrj.
— Hilutta mies on jentään naijen pää ja nainen jaa 
tefjbä päänjä tansja mitä je parljaatji nätee. 3 «  «9* le 
on enjinnätin roiijainta teljbä taitista juopoista päistä iljan 
raittiita j. t. f. ajaa miinat pois toto maasta, jillä ei täsfä 
enään poru auta. Ki totta totijesti!
— HUitä ifjmettä? — Dnto je tuo .naisten leljti roai 
mitä tumma je on jota on retjnrjt muijasta tuonlaijen autat» 
juunin? — 3 0S maan taitfi muijat iuollalailla fompoaa 
niin ei täsjä m aasja ole pljben tpmmenen rouoben perästä 
tobellafaan pljtään poraileroaa eutfoa. — Sijan minä roit» 
tistpn.
— §proinpä jinä arroajittin. Xpäläisnainen je on 
jota on jaanut minunfin ajattelemaan ajioita toijesja ma» 
losja. 3 rouotta fitten juofjin minätin roielä faitenmoijisja 
pimepsjeuroisja, porafin maailman paljuutta ifjmisten to» 
muutta ja jpntijppttä. Ktjin jumalaafin jumalattomain pöö» 
melein joutosta — m aitta je ontin omasja poroesjani. ftol» 
me rouotta luettuani 2pöläisnaista ja uubemman juunnan 
tirjallijuuutta olen minä npt tuin uuhesta jpntpnpt.
— Siitä jaat tiittää minua. HRinätjän jen tilajin jinulle 
joulula^jafji Fjeti tuin je ilmestpi ja jos toijet mietjet o!iji= 
roat tefjneet jamoin, niin eiroät tauppaanja fatuiji, jillä je 
on juuri ritfaus että miefjellä on roalistunut roaimo.
— 3 a  päin mastoin. Hilutta on jetin juuri onni, että 
naijilla on oma lefjti, oma jielnn tulffi, tustain ja färji» 
mpsten ilmiantaja, roalon miejä ja pelastufjen ilmituoja, 
roielä epätoiroosja ja jorron pösjä uinumille jisfoille. Se 
on aarre, jota tulee jotaijen fjereillä oleman tomerin jäiltjt» 
tää.
S e on roalo, jota tulee jotaijen malistuneen tomerin 
lietjoa, eitä jammuttaa. Se on ppfjä roelroollijuus!
H I n n a l i i j a .
Neljäs eduskunta
o n  a lk an u t istun tonsa. Kaikki o n  vielä m enny t häiriö ttä. 
E nsim m äinen  ha jo tus-uhka po istu i, pu h em ieh en  tyytyessä 
käyttäm ään keisarille valtiopäiväjärjestyksen kuivaa sa n a m u o ­
toa, kuten  senaatti suvaitsi to sin  laittom asti vaatia. N y t jä ­
tetään sisään  an om uksia  ja  o n  järjestetty  va liokunnat. S. d. 
ry h m ä on  ase ttanu t naisia va liokun tiin  seuraavasti: S illan ­
pää ja P ärssinen  työväenasiainv., A alle perustuslakiv ., H u lda  
Salm i ja K iiskinen Sivistysv., K anervo  valtiovarainv., Jok inen  
lakiv., Savolainen  talousv., H erra la  ja  T u ru n e n  suu reen  v a lio ­
kuntaan .
Naistemme toimintaa.
— H:gin Palvelijataryhdistyksen vuosiko­
kouksessa t. k. 6 päivänä luettiin  vuosi- ja  tilikertom us 
jo ista  m ain ittakoon  seuraavaa: Y hdistys on  y lläp itäny t p e su ­
ja  silityslaitosta, jossa on  työskennelly t 9 henkilöä. Y h­
distyksen palvelija tarkodissa o n  a su n u t v u o d en  ku luessa 988  
ty ttöä, o llen  yh teensä  7 ,667  yötä.
N äistä o n  53  v a ra ttom uuden  perusteella  saanu t ilm ai­
sen a su n n o n  ja asittain  y lläp id o n  k u n n es o n  vaitu  hankkia 
heille  työtä tai on  saatu  vapaa lippu  ko tipuo leen  m atkusta­
m ista varten . K odissa asuville  on  m aksuttom asti välitetty 
tilapäistyö tä  perheissä . Paikanvalityksestä  on  kannettu  y h d is­
tykseen kuu lum attom ilta  10 p ro sen ttia  paikanvälityksestä, 
yhd istyksen  jäsenet saavat ilm aiseksi.
A sukkailta  kannetaan vuok raa  ensiyöstä  50  p:niä, ja 
seuraav ista  25  p. V altuusto lta  sai yhd istys v iim e v u o n n a  
2 ,5 0 0  m k. kod in  y lläpitäm iseksi. Y hdistyksen  tilit osaittivat
seu raavaa:
Säästöä edelliseltä  v......................................................... 3 ,0 1 9 :9 4
Saatu v a l t u u s t o l t a .......................................................... 2 ,500 : —
T u lo ja  y h d is tyk ..................................................................  1 2 ,7 4 7 :9 6
Sum m a. Sm k. 1 8 ,2 6 7 :9 0
M e n o j a : ............................................................................. 15 ,663: —
R ahaa s ä ä s tö s s ä ................................................................  2 ,604 : 90
1 8 ,2 6 7 :9 0
Y hdistyksen p u h d as  o m aisu u s:
R ahaa s ä ä s t ö s s ä ................................................................  2 ,6 0 4 :9 0
» am m attikou lua  v a r t e n ....................................... 2 ,7 8 3 :8 8
K irjaston a r v o ......................................................................  800 : —
K aluston a r v o   3 ,500 : —
S um m a. Sm k. 9 ,6 8 8 :7 8
Jo h to k u n n a lle  m yönnettiin  täydellinen  tilinpäästö . P u ­
heen joh tajaksi valittiin  M iina S illanpää uudelleen  ja  jo h to ­
kun taan  A gatha  K oponen  uudelleen , M andi K anervo, H ilm a 
B astm an, O lg a  M ajanen ja A ina K arttum äki, sekä vara jä­
seniksi H eta  H okkanen  ja O lg a  H okkanen . T ilin tarkasta­
jaksi O lg a  H ila  ja  Ida N evalainen sekä varalta H ilm a Jo ­
k inen ja A nna P iisinen . H uv ito im ikun taan  valittiin  10 jä ­
sentä, m yösk in  valittiin a irueet ja  lipunkantajat. Y hdistystä 
edustam aan  T yö läisnaisen  kokoukseen  valittiin  A nna H äm ä­
läinen, E lan n o n  A ina T uom ikosk i ja  O su u sk au p an  Ida N e­
valainen.
Y hdistyksen 12 vuosijuh laa  vietetään M arianpäivä aa t­
to n a  Y liopp ilasta lon  juhlasalissa, jo h o n  yhd istyksen  jäsenet saa­
vat no u taa  lip p u ja  ensi pyhästä  alkaen yhdistyksellä.
M. S.
H:gin t.y. naisosaston vuosikokouksessa, v. k.
27 p n ä  hyväksyttiin  jo h to k u n n an  laatim a to im in takertom us 
ja  m yönnettiin  tilivapaus jo h to k u n n a lle  sekä huv ito im ikun-
